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しかし，この大衆運動を更に一歩進めるかどうかという点をめぐって 6, 7 
月には「ブルジョア反動路線」を実行するグループが浮かび上がって来た。
























































間工業・交通系各部で政治先行会議が聞かれ，さらに 6' 7月の 2ヵ月間，
国家経済委員会および総工会と協同して， 1200余名の工業幹部を動員して大
慶経験学習会を聞いた。











































































































































































































































































































































動の総括をおこなった。 4月19日の紡織工業部副部長論文は， 1965年 1年に
140万紡錘の増加で，これは1890年以降28年間の増加数と同じであり，しかも





















































































































































































































一（ 2 ）一 - 2 ー
中 国 （ 1月〉
京に立ち寄った際にも李先念副総理が送迎したほかは中国の指導者との会
見はおこなわれなかった。























































































































































































































































































































































2ヵ月の取引は 1万3000t (660万ドル〉で，中国は 2月渡しにも大量の注文を
出しているという。




























































































24日 V人民日報社説， 「ジョンソン政府の自己暴露J一一北爆停止 1ヵ月にあたっ
て発表されたものO 要旨次の通り。

















































































































































































































































































7 日 V 日中貿易促進会友好代表団訪中一一同代表団は，日中貿劫促進会が組織した
友好商社の社長クラスを中心に，一部海運を含めた18人で羽旧を山発した。 9f3 
北京着。







15日 LT第 4年度肥料輸出契約調印一一交渉、開始の昨年 9月 6日から132Flぶりで（前
年度は80日を要した）調l"IJにこぎつけたものである。特徴つぎの通り。 （ 〉内
は前年度。
。総量は硫安換算 1.SO万 t(110万 t）と日本側の提示した数字に達した。内
硫安44万 t(44万 t），尿素48万2000t (30万 t）。




















( i ) 今年r,本でのrfI同肢を成功させるよう努力する。更に，それ以後の
相互開催の話し介いも進める。




























































































付表 I 食糧作付面積構成 であろう。
c1.iiiL) （%） （%） 
;,j(: 28,200 23.9 29,500 24.6 
変 24,200 20.4 25,500 21.2 
雑 穀 53,000 44.6 52,500 43.7 
薯 13,300 12.2 12,000 10.5 
118,700 100.。 120,000 100.0 
付表E 食糧生産量に占める米の比率
〔備考〕
CA）食糧.o生00産t)糧計 量 ( i）「FEEReview J 1966 year book l己(1, 
よる。
1962 178,300 80,600 45.2 (ii) 中間の統計「偉大な10年Jと同様薯は
1963 179,100 78,400 43.8 u重量を食糧として換算しであり，豆類の
1964 182,700 82,000 44.9 うち大豆と落花生は雑穀に含んでいない。































































































C i ) 2月7日人民日報： 「県委書記のモデル一一焦裕禄」および社説




































































































2 日 V 中国外交部声明，北爆再開と国連利用を非難一一同声明の要旨次の通り。





































































































































































































































































































































なり上廻り， 主要産区は畝当たり 150kg，一部には 200～250kgの収量をあげて
いる。



















一（ 44）一 - 78 -
中国（2月）
はんりゃん



































































































































7 日 V 日本共産党代表団訪中へ出発一一東京発北九州市経由で， 8日中国の貨物船
「紅旗号」により 10日上海着。代表団の顔ぶれ次の通り。
0団長＝宮本顕治（書記長） 0副団長＝岡正芳（幹部会員） 0団員＝蔵原惟








































































































































































「折東主義で是非を混清してはならなし、」 醇 釘《学術研究》 115期
0 3 J17日：人民日報
「工農兵が談ずる共産主義道徳｜ 《哲学研究》 編輯部編
o J n 1m：光明日報
「呉拾同志の反マルクス主義歴史観は批判されねばならなしづ 抗文兵
0;3月19日：人民日報




















































































0同集会での宮本顕治書記長の講演 「北京周報JNo. 14 



































































































































































































































































































































































































































































6 日 , 70の大慶式先進企業の推挙一一全国工業交通工作会議と工業交通政治工作会
議は70の大慶式先進企業の推挙を行なった。一方，周総理は先進人物の 6代表と
会見し，局総理はこれら先進企業を表賞した。
























































































































































































































































一（ 78 ）ー - 22 -
中 国（ 4月）
第 1表中国の対外貿易
i附 J 1961 J 1962 I附｜附 I 1965 
貿（百易万ド総ノレ）額 4,420 4,140 3,190 2,990 3,090 3,380 
対（百万ソルー貿フノレ易） 輸 入出
990 763 496 465 372 283 





1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 3 
－一 一 一一
穀物輸出国
138( 9) 153 202 
アルゼンチン 69(12) 92 3 
カナダ 75( 9) 126 97 
計（ I) 292 371 302 
工業製品輸出国
A 商欧諸国 172 181 161 
内 フ フ ンス 19( 6) 50 58 
イ タ リ 一 34( 8) 18 19 . 
イ ギ リ ス 59(10) 50 37 
西 ドイ ツ 48( 9) 25 15 
B 日 本 224(11) 153 62 
(A+B）計 396 344 223 
原料輸出AA諸国 26 142 140 
総 計（II) (714) 857 665 
( I)/(II) 40.9(%) 43.3(%) 45.4(%) 
《輸出》
総 計 (910) 993 719 
資料 「FarEastern Economic Review」1966.1. 27 No. 161 
〔注〕 （ ）内は月数 Coverge従って総計の（ ）値は年間全部を coverしていない。





















































































































































































































































































































































































































dq白 一（ 83 ）一
中国（4月〉





































































































































































































































































































































































































































































































































革命が徹底的に勝利するまで， 100年でも， 200年でも， さらには 300年でもア
メリカ帝国主義とたたかいぬく決意で、ある。








































































































































































































































































1 日 V食糧部門幹部の座談会一一人民日報は第 1面に《業務指導機関はいかに政治
を先行さすべきか》との見山しで，食糧部門の指導機関の者が政治先行問題の座
談会を行ったことを報じた。





















6 日 ’政治先行についての第 l論文一一一人民日報は「政治先行ー論」と副題を付し
て「政治先行はいっさいの工作の根本である」と題する社説を発表した（移特記
事項参照〉













































































































































































































































26日 , 1965年の工業線の成果一一「北京周報」 17詰・は陳光軍の名で「工業戦線の新
らたな勝利Jと題する論文を掲載し， 1965年の工業戦線の総括を行っている。主
要事項は次の通り。



























































































































29日 V 中国，自民党の 9人の代義土の訪中を歓迎一一孫平化氏が自民党の古井喜実
氏を通じて中国人民外交学会の意向を伝えた。
V 日中友好協会第12次訪中国北京着一一一行10人。













































































































































行させることがすべての活動の根本である」（ 4月6日），第 2 「政治は業務
を統率する」（ 4月14日〉，第 3 「政治を先行させるには毛沢東思想、による統
率を堅持しなければならない」（ 4月22日〉。
こうした大衆的討論のもり上りの中で5月17日の「解放軍報」は「空軍某





















































































































































































































































4 8 V 中国，アラブ連合 1966～7年貿易議定書に調印。
v中国外交部，インド政府覚書に反論一一インド政府が2月2日， 3日， 8日
の覚書で，ロンジュとチェドンに対する中国の侵入に抗議したのに対し，逆に中




5 日 曹人民日報評論員： 「平和交渉」ベテンの再演一－4月18日のマンスフィーノレ
ドの「平和交渉」 「新呼びかけ」に応じた，日本，インド，ウ・タント， 「ソ連
修正主義者」の動きを批判したもの。




























































































16日 V黄鎮駐仏中国大使は， ドゴール大統領と 1時間余にわたり会談した。
18日 V中国外交部覚書‘帰国希望華僑引揚船をインドネシアへ派遣すると言明一一
要旨次の通り。






































































































































































4 日 V “絶対に階級闘争を忘れてはならない”－4日の「解放軍報」社説「絶対
に階級闘争を忘れてはならない」を 5日の人民日報は第1面に再掲したコ要旨次
の通り。
































6 日 V大衆の“権威’との対決一一一人民H報は第 1面に「迷信を打破し，思想、を解
放し，資産階級の“権威”に対し労農兵は戦いを始めよう」と題して，社会主義






8 日 V “反党反社会主義の黒線に火ぶたを切れ”一一8日の《解放軍報》が掲載し















































































































































































































































































































































































内訳は PMA粉剤3000トン， 3億 9500万円， EMC（塩化エチーノレ水銀〉粉斉lj
-( 152）一 - 54 -
中国（5月）


































































































































































































































































































































































































































































































































（注 1) アジア経済研究所『第2次 5ヵ年計画期の中国経済』《第6章 経済発展
と政治思想工作》参照。
（注 2) 「解放軍報」の一連の《政治先行》社説：これについては 4月号36頁： 5
月号27頁参照。
（注 3) 「湖北省委員会の段階的農業機械化実現の構想」は， 66年4月9日の「人
民日報」第一面に大きく掲載された。
（注 4) 「社会主義の道を前進する五億農民への指針」陶鋳， 「北京周報」 65年
No. 34，頁11参照。






（注 8) （注 6）に同じ。
（注 9) 「土地改革後の中国農村における社会主義と資本主義の二つの道の闘争」
蘇星『経済研究』’65年第7期～第 9期。
（注目） アジア経済研究所「第2次 5ヵ年計画期の中国経済』《第 1章・人民公社
と農業生産力の性質》18頁。
（注11) 「北京周報」 ’66年 No.12. p 10傍点は筆者・なお《楊談人民公社を訪
れて》は No10; 11; 12; 13; 14・ の5回にわたって連載された。
（注12) 「手工業の機能を充分に発揮し， 更に良く農業生産に服務しよう」’66年
1月4日・人民日報。






















































































































































































































































































































































































































- 51 - 一（ 181）ー
中国（7月〉
らない。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































84 08 98 79 89 57 48 76 40 47 96 81 34 67 70 77 83 




57 40 26 16 83 03 04 54 73 47 52 07 78 20 49 
01958年国家経済建設公債














































































































































































































-(218）一 - 88 --


















9 日 V石油工業上半期の成果一 人民日報は第 Ii百に今年上半期の成果を「石油仁















































































るようになり，生産隊当りの収入増加は 700余，Gどな γ ているつ
V農業支援の下放事例一斯江省粛山県西興鎮のI：商手工業部分の従事者達は
毛主席の著作学習から農業支援の重要性を知り，夏作業を成功させ豊作をからど






























































「われノわれノは、 これまでι ユース取材のりクを越えたL、かなる活動も Lたこ










































































































































































































































































































































































































































































































































0孫治んの“理論”は修正主義の謬論 貢文声 8 日
0毛沢東思想、の偉大な紅旗を高く挙げ〉孫、冶｝jの修正主義謬論を徹底的に批判し
よう。 （特集） 9［二I, llH, 27日
日誌（8月〉
〔I〕外交
1 日 V北ベトナム，中国の人民解放軍創設記念日（ 8月l日）に祝電。
曹人民日報社説， 「帝国主義・植民地主義に反対し，民族科学文化を発展させ












































































































v米機，米艦， 中国領侵入， 中国外交部， 410回目の厳重警告一一米国軍艦 1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































→23日 I共産主義大路J, 「東交民在」→「反帝路J, f間交民巷J→「反修路」，

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貿易促進協会関阿本部専務珂判士，大阪で； 記者会見し「日中関係の現状ではＬ T 
貿易の第 5年度交捗売東京で開くことはむずかしし、だろう jと請った。






















































































































































































































































する 9編の論評と『モスクワ 3月会議を評す』， それに林彪同志の『人民戦争の勝利
万歳』などの論文は，現代の世界革命の一連の重要問題にたいしてマルクス・レーニン
主義の科学的分析をくわえたものであり，帝国主義と現代修正主義に反対する強大な




































































































































































































































































































































































































































































































































1 日 V ソ連共産党中央委員会，中共1中全会に関して声明一一一移特記事項参照。
3 日 V人民日報，東明論文，「人民の革命戦略は必ず米帝の反革命戦略に戦勝するJ
一一多特記事項参照。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-57 - 一（ 325）ー
中国（9月〉
が外部の労働者と一緒になって「毛沢東主義紅衛兵jを襲撃，鉄棒，こん俸を









































































































































































一（ 330）一 - 62ー


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て，日本共産党中央委員会は 2日と 8日に在北京の日共党員を 4人ずつ除名
した。 25日，日中友好協会が分裂し， 26日には日中貿易促進会が解体した。































































































































































一（ 362）ー - 24 一
中国（10月〉
して， 「革命晩節」を全うするよう老幹部によびかけている。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 日 V広州市で労農兵革命文芸演出週間閉幕一一－ 8日間聞かれ， 49場 170余の演出
があり，観衆は12万人に遣した。
- 45 -- 一（ 383）ー
中国（10月〉
V広州における学生の動き一一広州では大学と高級中学は休校中であるが，初





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注 1) 66. 4. 30.アルパニア党政府代表団歓迎の10万人大集会における「周恩来同
志の演説J＜北京周報＞66年19号31頁














①66. 1. 1. 「毛沢東思想の偉大な一亦旗をより高く揚げ，引続き政治を突出させ，だ
んことして 5原則を執行するために闘争せよJ(1. 3.) 
②66. 2. 9.再論「永遠」に政治を突出させよ」（2.10.)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工程61華里を行ない， 108の山と148の河川と， 32の崖と， 21のトンネノレと82の橋






































































































































































































































































































































































































































































































































































は今回の実験はウラン 238を材料としており，規模は 300キロトン， 水爆開発の予備
実験であると発表した。








4 I:!o 1月281{の文芸工作者大会を報道。（人民日報， ,1fl) 
6「10矩輝：戯庫l仰の“おt=r:人反党分子問漢を闘しイ｝ljし，闘いつぶし，闘いくさ
せo ' （人民H報）
0何成：魯迅は反徒同漢を怒り斥く。 ( " ) 
0高和：拐：戯劇革命のつまづきの石をけとばせ。 （ グ ） 
0田漢の以党罪行を徹底的に清算せよ。 （光明日報）
0田漢の反革命罪悪史をあばく：大字報より。 （ グ ） 
0田漢の文化大革命破壊をゆるさぬ。 ( I ) 
7日0高話紅：外語教育における周揚の罪行を徹底的に清算せよ。 （光明日報）
0四川における－，1株反党作家沙j了。 ( I ) 
10日0辛武：映fl可界の“じじい”夏術の反党罪行を徹）丘l1f-Jに清算せよ。
（人民日報）
0夏桁批判の大学報選。 （ グ 〉
0東鋒：夏仙の）豆党罪行は必らず徹底的に清算さるべきだ。 （光明日報〕
15 Fl O戚本丸林系，悶長貴：反共知識分子制Ej賛の本質一一「紅旗」 15号より。
（人民日報〉
18日0針明： rn漢が i く説、，tJ高環〉を制作した反草命令閃をあぱくの （光明日報）
0謝瑞： fli漢が敵に身を売った鉄の証拠。 （ グ ） 
0紅文兵： 「府議打黄蓋Jを出したみにくいたくらみの
0涼劇ぐ海瑞同朝〉は大毒草である。





0針l;f'.Jミ：田漢が30年代文芸を鼓吹した本心をめくる。 ( I ) 
25日0新華社：毛主席の文芸路線を貫徹した輝やかしい模範。
27日0周揚の徒党陽翰笠の化けの皮をはぐ。一一大字報選一一
















6 H），光明日報「哲学」欄（ 8日〉， 江蘇省太倉県洪沼大隊（人日， 10日）， 陳西






















































































































































14日 V人民日報評論員，「シリア政府のやったことは正し（，＼J - 8日，シリア政府
は英仏資本の「イラク石油会社」のシリアにある全財産を没収し，この会社が滞
納していた石油のシリア通過税にひき当てることを決定し，さらに外国石油の通


































←（ 478）ー - 36ー



































































































































































防御j”に市委員会を導し、たとして非難された。 （チェテカ共同一毎日 12.:3) 















































6 日 V大字報，彰真，陸定一，羅瑞卿 3人の裁判を要求←ー天安門広場と党中央自H
一（ 484）ー --42 -
中 国 （12月〉
にはられた大字報は，この 3人が権力奪取のために毛思想反対を共謀した，との





















































の大学， i旬校に派遣されよう。 （チェテカ一読売 12. 15) 
また大字報によると同総理はまたこの集会で，彰真の他に，陸定一，羅瑞卿，
楊尚昆らの他の以党〆グノレーフ。のメンパーに対しでも大衆闘争集会をやらねばなら

































衛兵組織に連絡せよ，とし、う大字報がはり出された。 （朝日 12. 11) 
9日正午から工人体育場で髭真と蒋南矧に対する「闘争大会」が聞かれる，と





















































































































































































































jfンがはり出されていたO （関特派員一読売 12.2S) 


































一（ 494）一 - 52 -















長兼文化部副部長。 （関特派員読売 12.21) 
V賀竜副総理紅衛兵に批判さる一一賀竜批判スローガンやポスターが北京にあ






























































2;1 I二l，周恩来， l凍伯達，江青らの指導者は，第 l司令f；：日， tn2,,'J令部造ld氏
第；3－，司令部，紅衛兵首都兵団の代去を人民大会堂に：Ji]き，）司総理は大専院校の紅衛
兵が一本にまとまるよう要望した。 （「東方紅J12. 27) C高田特派員一毎日 12.
















北京航空学院紅衛兵紙「紅旗」の記事から伝えたものO (AF P十東京 12.29) 
その後北京地質学院と航空学院の紅衛兵により27日北京に連行された。 （読売
1. 3) 




「首都紅衛兵J紙26日号による。 （特派員一読売 12.30) 
29日「彭，羅，陸，楊の反革命分子4人を党中央が公安部に命じて銃殺するよ






































































































員一朝日 1. 1) 
V中華全国総工会事務所を中華全国紅色造反者連合が封鎖一 :n1r付r，司述介会



































































































































のせていたのに主人日報だけはのせなかった。 （読売 67.l. 4) 
〔 皿〕日中










































































































































5 日 V廃気ガスから更新・硫酸を作る工場の建設一一く人民日報〉は第 1面に「わ
が国は国際的先進水準にあるガスから更新硫酸を作る工場を建設した」と報じ
ー（ 508 )- - 66ー
1 l þÿVý (12 J ) 
干O これは有a色金＂ 金のH寺
度のi百iし、ものに更生する工場‘で、ある O


























































































































ず晩稲の生産量は豊作であった去年を l割前後上回 っていると報じているo なお




No. 1）に詳しく大きな報道をのせている。 この記事の司lで， 90年前エンゲ／レス
は一生命とは蛍ドl質の存在様式である。化学は蛋白質の製造に進みうるであろ
ろーーと予言したが， l：界最初にこの一種の蛋白質であるインシユリンの合成に








































































るからだo 今 何6n 1 r1以降50余日の間，私が文化大革命の指導中，犯したのは路
線の誤りだった。 この誤りの主要な責任は私が負わなければならないo その他の同芯
にもある程度の責任はあるが， 第 1に責任を負わなければならないのは私だo ー



































































































































































































































































































































































































































































































































































！ 社記者の総括 I 
l・インドネシア右翼の反中国活動に｜
！ 抗議 ｜ 
18 I・外交部戸明：アメリカのラオス盲 I1s 



















6 I・人民日報社説：産品設計革命運動 I6 I・大公報， 日本経済の軍事化を論評
｜ を総括 I I 


































































































































































































































































































































































19 I・外交部声明，米のラオスでの中国 19 －難人 日報， 湾の「地位協定J非
領事館爆撃に抗議
・大公報，解放軍報社説の再掲




































経 済 日 中






－人民日報報 説水，稲 林産をの びかけ














28 ・双水内冷タービン発電機試作成功 28 ・日共代表団北京入り
- 4 ー
3月月表
外 交 政 1台











16 ・易米展国覧務長会官開対会中政策10項目提示 16 －人民日報学術欄の呉拾批判
・ワルシャワで米中会談





















・人代バ民リ日・報奪コ社ン説ミュ．事資ー業産ン階資料級展と開次幕の世31 ・発中表国・パキスタン共同コミュニケ 31 
を争する大
-5-
経 済 ｜ 日中
日l 事項 1日｜事項
1 I・人民日報社説：長期的草原建設の｜
I 必要に関して論ず i 
I I 2 I・人民日報資料：佐藤政府はアメリ
! I I ヵのベトナム侵略戦争の共犯で
























































12 I・外交部，インドネシプ華僑の送還 12 ・米重爆撃機を撃墜




16 ・外劉使交部，インドネシアでの中国大 16 ・北 日報， j妻沫沙・部拓判を批判
館襲撃に抗議
17 ・ 主席ー行ビノレマ訪問
18 ・人民日報解社軍A年:zi' 主義社挟船文化大転論取草載批締命についての放 説を
19 ：・北京で1966年度中ソ貿易議定書に！ ・人民日報， 30 整画理 判






28 ・アルバニア党政府代表団北京入り 1zs I・全員国会総工会主席会議および執行委
29 ・人民日報評論長支員：カンボジアの正
義の立場を 持する




経 済 日 中
事 項 事 項
1 ・全国農墾工作会議
2 －人し民ての日報大，慶工を紹農結介合の新型鉱区と
3 －人争民を論日報ず社説：企業内部の附級闘 l｜ 
5 ・カナダとの大量の小麦輸入の契約
9 －湖発北島省委員会の農業機械化の構忽









18 ・全国物資工作会議 18 －広参訪州交易会に日本商社から 400人













3 I・外交部，ベトナム援助物資輸送問 I3 
I 題でソ連に反論 ｜ 
4 I・中国・アラブ連合 1966～7年貿易 I4 
議定書に調印
































































































































1s I・ 外交部覚書，帰国希望華橋引揚船 I1s I・政治先行に闘い人民日報を解放













































































































































































































































































































































































































































































































































































































191.・外交部， 華僑輸送を督促 1191.・通林部彪民党門副主席書説国簡防培（部長月の工業付，） 交





24 ・大周プ総革境ラ総交A盟命ウ作理部問一紙行， アルノ、ェア訪ゆ問6 ダ：中て国 の い わ る 文 化
！こ・っし、
27 • A 会議緊急、大会 27 ・ 日報社説：五星紅旗かなら
・国周外 家題でモンゴルに抗開幕議 ず人民台務省にかかげなければをならな






























































































































































経 済 日 中
事 項 事 項
1 －河野氏らスポーツ代表団北京入り


















28 －福建・広西・江西の早稲豊収 28 ・原側：ノ水が抗禁大議会への周総理のメッセー
・人判孫外1-21t,劉氏の入謝国拒否求に警告
29 民務省 孫民グに陳 要






















































































































































































































































































































































































－ 1～8 大建設（ 資18 ) 増




























































































































































経 済 日 中





駐支北日大 演5 ・ で日本名人32人の友好戸明
6 ・中炉国最初jの酸素I向上吹込み式自動 i 特京大会
転工場完成
I s ・日共， 日連中友帯好委協が北会の 2理事同除声名明




















1 I・ァルバニア労働党大会に新中国派 I1 ・紅旗14号社説：毛主席に代表品勝でEι－ され
結集 ｜ るプロレタリア革命路線の 利







10 ・ 毛 主席の革的師生への 2日
8 －銭国務院衛生後命部A部教Jt, 委紅書任t接京f-' 記解任
聞にわたる 7回目の
12 ・文誕生 100 年北 集会
15 I・マカオで騒動 15 ・孫「新北大」編周集部へ 記衛見兵念なぐり
－人民日報：米ソ両核覇王のまたー こみ
16 I・ 中 国 ・ ギニア済術定















































































13 I・ソ党中央総会，毛路線への反撃を I13 
決議 I 













































































































経 済 日 中




















1. 11 I 3大陸人民連帯会議に関する新華社記者の総括
2. 12 I米のホノノレル会談を非難（人民日報社説〉




5. 31 I “毛沢東思想は世界人民の革命の灯台” 〈人民日報特
集〉
6. 16 I周総理ち党・政府代表団，ルーマニア訪問







1 9 6 6 年
政 治
1. 1 I 「解放軍報」社説，政治先行を強調
1. 1s I全軍政治工作会議閉幕





5. 4 I共青団 9期3中全会公表
5. 11 I 「三家村jを評す（人民日報挑文元論文〉
6. 3 I党中央，北京市委員会を改組
6. 13 I党中央，国務院の入試方法改革に関する決定
の 中 国 年 表
経 済








7. 2 I中央宣伝部副部長・周揚批判（人民日報） I 7. 30 I全国企業幹部，大慶で2ヵ月の経験交流会
s. 1 I“全国が毛沢東思想の大きな学校とならなければなら Is. 10 I孫冶方批判のキャンベーン（人民日報）
ない” （人民日報社説〉
s. s I 「中央委のプロレタリア文化大革命についての決定」
(16ヵ条〉
s. 12 I中共第8期中央委員会第11回総会の公報採択
s. 20 I紅衛兵の 4旧打破運動，街頭進出開始
9. s I “文闘を用い，武闘を用いるな” （人民日報社説） I 9.19 I秋収促進の訴え〈人民日報社説〉
10. 10 l林国防部長，全軍に毛思想、学習の強化を指令 I 10. 16 I世界最初の合成ベンゼン工場完成
10. 27 I按ミサイル実験に成功
11. 10 I “再び革命をつかみ，生産を促進することについて”
11. 25 I毛主席， 2日間に 250万の紅衛兵と最後の接見 I I （人民日報社説〉
11. 28 I西欧より肥料 300万トンの大量輸入
12. 2 I “中国は国連に乞い求めることはなし、” （人民日報社 I12. 9 I中共中央，鉱工業における文化大革命についての10ヵ
説〉 ｜ ｜条の規定
12. 3 Iマカオで暴動発生 I 12. 13 I陶鋳中央宣伝部長，劉・郵を名ざしで批判
12. 1s I中共中央の農村における文化大革命に関する指示 I 12. 2s I今年の食糧生産は解放後最高
12. 26 I中央文革小組，中華全国総工会幹部を批判 I 12. 31 I年末にあたり， 66年の経済に関する総括（人民日報〉
日 中
1. 15 I L T第4年度肥料輸出契約調印（130万トン〉
2. 7 I日本共産党代表団訪中のため出発
3. 3 I H共代表団，中共首脳と会談
4. 10 I東南ア閣僚会議を非難（人民日報・観察家〉
















韓 国 321頁 256頁 268頁
中 国 品切 519 
イ ン ド 244 241 257 
インドシナ 324 263 267 
フィリピン 167 173 274 
タ イ 247 240 332 
シンガポール
374 242 196 
インドネシア 303 296 251 
ピ ノレ てさ 269 325 387 
パキスタン 406 品切 354 
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